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На сегодняшний день метаболомные исследования являются одной из наиболее перспективных 
платформ для развития персонализированной медицины, биологии, токсикологии и судебной медици-
ны. Использование аутопсийных тканей человека в качестве контроля при исследовании различных па-
тологий является очень частым явлением (ткани мозга, глаз и др.). После смерти в тканях происходит 
значительное изменение метаболомного состава, которое сказывается на достоверности сравнения ау-
топсийных тканей с тканями живых доноров. Для корректного использования аутопсийных материалов 
необходимо детальное описание посмертных изменений в метаболомном составе тканей в зависимости 
от времени наступления смерти.   
В данной работе было проведено количественное метаболомное профилирование тканей глаза 
(водянистой влаги – AH, стекловидного тела – VH) и плазмы крови кролика и человека с разными интер-
валами времени наступления смерти. Использование высокочастотного ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР) и масс-спектрометрии высокого разрешения в сопряжении с жидкостной хроматографией (ЖХ-
МС) позволило измерить концентрации 61 метаболита в тканях кролика *1+ и человека с разными интер-
валами времени наступления смерти. Для гипоксантина, холина и глицерина наблюдался монотонный 
линейный рост концентрации от посмертного интервала, что позволяет использовать данные соедине-
ния в качестве биомаркеров давности наступления смерти (ДНС). Сравнение кинетических кривых кон-
центраций метаболитов для разных тканей показало, что использование глазных жидкостей (AH и VH) 
для определения ДНС является более перспективным, чем активно используемое в метаболомике про-
филирование плазмы крови, поскольку изменения концентрации метаболитов в глазных жидкостях про-
исходит медленнее и имеет существенно меньший разброс данных. Результаты данного исследования 
могут быть полезны не только для судебной медицины, но и для метаболомных исследований  различ-
ных патологий, в которых аутопсийные образцы используются в качестве контроля. 
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